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Reconocida ia util idad que reportan al 
comercio y a los particulares las tablas de 
equivalencias del antiguo al nuevo sistema 
de pesas y medidas, hemos decidido hacer 
una edición de esas tablas, comprendiendo 
las más usuales entre toda clase de per-
sonas, y omitiendo únicamente las que re-
quieren conocimientos facultativos. 
Para mejor comprensión de las tablas, 
creemos oportuno dar previamente algunas 
nociones del sistema métrico-decimal, para 
aquellas personas que no estén iniciadas 
en el mismo. 
Se llama este sistema métrico, porque 
todas sus unidades se derivan del metro, 
que es la base del sistema, y decimal, por-
que todas sus unidades aumentan o dismi-
nuyen de diez en diez. 
Las medidas de longitud tienen por uni-
dad el metro, cuyos múltiplos son el decá -
metro (10 metros), el hectómetro (100 me-
tros), el ki lómetro (1.000 metros), y el 
miriámetro (10.000 metros); y los submúl-
tiplos, el decímetro (0,1 metro), el centí-
metro (0,01 de metro), y el milímetro (0,001 
de metro). 
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En las medidas de capacidad, la unidad 
es el l i t ro , cuyos múltiplos se expresan, 
como en las de longitud, anteponiendo las 
palabras deca, hecto, k i lo, y las de deci, 
centi, m i l i , para los submúltiplos. 
En las medidas de peso, la unidad es el 
gramo, pero la usual es el k i logramo, con 
sus múltiplos y submúltiplos correspon-
dientes. 
Las medidas superficiales tienen por 
unidad el área, cuyo múltiplo es la hectá-
rea y el submúltiplo la centiárea. 
Todas las medidas de longitud pueden 
ser superficiales aumentando o disminu-
yendo de 100 en 100. 
E l áre^ es igual al decámetro cuadrado 
(100 metros cuadrados), la hectárea al 
hectómetro cuadrado (10.000 metros cua-
drados) y la centiárea al metro cuadrado. 
La unidad principal en las medidas de 
volumen es el metro cúbico, cuyos sub-
múltiplos son: el decímetro cúbico (0,001 
de metro cúbico), c e n t í m e t r o c ú b i c o 
(0,000001 de metro cúbico), milímetro cúbi-
co (0,000000001 de metro cúbico). 
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A B R E V I A T U B A S 
Para escribir abreviadamente los nú-
meros métricos, se emplean los signos 
siguientes: Mm. (miriámetro), Km. (kilóme-
tro), Hm. (hectómetro), Dm. (decámetro), 
m. (metro), dm. (decímetro), cm. (centíme-
tro) mm. (milímetro). 
K l . (kilólitro), Hl . (hectolitro), DI . (decá-
l i tro), 1. (litro), di. (decilitro), el, (centilitro). 
Tm. (tonelada métrica), Qm. (quintal 
métrico), Mg. (miriágramo), Kg. (ki lógra-
mo), Hg. (hectógramo), Dg. (decágrarao), 
g. (gramo), dg. (decigramo), cg. (centigra-
mo), y mg, (miligramo). 
Mm.2 (miriámetro cuadrado), Km.^ k i ló-
metro cuadrado), Hm.2 (hectómetro cua-
drado), Dm.2 (decámetro cuadrado), m. 2 
(metro cuadrado), dm.2 decímetro cuadra-
do), cm.2 (centímetro cuadrado), mm,2 mi-
límetro cuadrado). 
m.3 (metro cúbico), dm.3 (decímetro cú-
bico), era.3 (centímetro cúbico), mm.3 (milí-
metro cúbico). 
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R e t a É de [Salaras le vino a kilogramos 
La cántara de vino común acorambrada 
pesa 36 libras y sin corambre 34 l ibras; 












S U P E S O EN K I L O G R A M O S 




































































Kilogramos a libras 
Su Equivalencia en 










































































Su equivalencia en 
1 56 
31 57 
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Kilogramos a libras 
su epiyslentis m 
i Licras Onzas gramos Arrobas Liisras Onzas 
o 14 
5 10 
Dado el precio de la arroba, ¿a cómo sale el 
kilogramo?; ? dado el precio del kilogramo, 
¿a cómo sale la arroba? 
Valor 
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Dado el precio de la libra, ¿a ctírao sale el 
Míogramo?; ? dado el precio del Kilogramo, 




































































































Dedo eí precio de la libra de aceite, ¿a cómo 
sale el litro?; ^  dado el precio del litro, ¿a 
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Dado el precio deí cuartillo, ¿a cómo sale el 
litro?; y dado el precio del litro, ¿a cómo 
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Dado el precio de la «ara, ¿a cómo sale eí 
metro?; v dado el precio del metro, ¿a como 
sale la uara? 
Valor 
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